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 نها المىقعت ندهاٍ
 : دًجي ضتي مصلىحت الؼالبت
 2215453554:  رقم الدسجُل
 : قطم جزبُت اللغت العزبُت  القطم
 : ملُت اللغت و الفىىن   الهلُت
جأثير مىهج جدَرظ المخبادى على هدُجت حعلم القزاءة اللغت العزبُت  : عىىان البحث
 حالزجا 55لدي ػلاب الفصل العاشز بالمدرضت الثاهٍى ت محمدًت 
شدِاا مدً نعمداى  ندٍز ً فد هجي نفُد نن َذا البحث مً علمدي هف د،ي، فد نا هقلدذ 
ننلددز مزحعددده وفقدددا للقاعددددة المعمىلدددت ةهدددا. ونهددا مطدددخعدة لقبدددىى العقىبدددت مدددً قبدددل 
 ملُت اللغاث و الفىىن حامعت حالزجا امفهىمُت إنا جبين نهجي نقىي بالطزقت.
 ي 2424ًىاًز  74حالزجا 
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ثأثير مىهج ثدريس المحبادل على هخيجة جعلم القراءة العربية دًني ستي مسلها، 
، البحث جاكرثا  11لدى طلاب الفصل العاشر بالمدرسة الثاهوية محمدًة 
العلمي، حالزجا: قطم جزبُت اللغت العزبُت ، ملُت اللغاث والفىىن ، حامعت 
 ي. 2424حالزجا امفهىمُت، ًىاري 
البحث ا  الفصل العاشز بالمدرضت الثاهٍى ت محمدًت جمذ إحزاءاث 
ي، ونلو  2424 – 7524حالزجا ا  الف رة الدراضُت  ولى للعاي الدراس،ي 55
ي، ويهدق البحث إلى امفصىى على معزفت 7524ًبدن مً هىفم ر إلى دٌطمبير 
جأثير مىهج " جدَرظ المخبادى " على هدُجت حعلم القزاءة العزبُت لدي ػلاب 
 حالزجا. 55صل العاشز بالمدرضت الثاهٍى ت محمدًت الف
والؼٍز قت المطخخدمت ا  َذا البحث ه  الؼٍز قت الخجٍز جُت، ومجخمع 
 SPIو حمُع ػلاب الفصل العاشز   APIالبحث َى حمُع ػلاب الفصل العاشز  
ػلبت للفصل  APIػلبا ًخهىن ا  الفصلين َما الفصل العاشز   22فهى  1
ػلبت للفصل المظبىغ وعددَم  1 SPIو الفصل العاشز   24الخجٍز بي وعددَم 
وحطخخدي الباحثت نضلىب لطب  API، فهم مً فصل  الفصل العاشز  24
العُىاث المطتهدفت لمعزفت هدُجت حعلم الؼلبت حطخخدي الباحثت الانخبار البىائي 
و صفت البُاهاث والملاحظت , ونما نضلىب جحلُل البُاهاث المطخخدمت فهي 
 ). 32،2ا  الدرحت  َمُت ( tار وانخُ
  ي‌
بعد نن قامذ الباحثت ببحثها، وحدث نن َىاك جأثير إًجا ّي ا  هدُجت حعلم 
القزاءة العزبُت لدي ػلاب باضخخداي مىهج جدَرظ المخبادى حُث جهىن هدُجت 
و الانخُار الخجاوظ حصل  الانخبار مً انخبار الصفت و انخبار  الخجاوظ.
امجدوى  χ2 >32,54 حطاب  χ2لهما انخلاق مخجاوظ لأن   yو   xمجمى  مخغير 
والانخُار الؼبُع  الذي له البُاهاث التي جخىس  مؼابقت ًحصل حطاب  61,13
 ) على الفصل الخجٍز بي . 891,0حدوى ( L)  < مً 031,0حطاب ( L
 Tوإما  45,1حطاب  Tو عد نن قامذ الباحثت بالانخباراث فحصلذ على قُمت 
حدوى Tحطاب نل ر مً  T) , هظزا إلى نن 83 =kd) ودرحت امفٍز ت (34,4حدوى (
 ) .1Hوجقبل فزطُت البحث (  )OHف رفع فزطُت الصفز (
بىاء على البُاهاث الطابقت جدّى على نن جأثير مىهج جدَر ظ المخبادى ا  حعلم 
ثاهٍى ت القزاءة العزبُت له جأثير إًجا ي لدي ػلاب الفصل العاشز بالمدرضت ال
التي جزق  مهارة القزاءة العزبُت لدي  ميُحالزجا. ومً المىهج الخعل 55محمدًت 
 حالزجا. 55ػلاب الفصل العاشز  بالمدرضت الثاهٍى ت محمدًت 
 
  
 ‌ك 
ABSTRAK 
 
DINI SITI MASLUHA, Pengaruh Metode Reciprocal Teaching Terhadap 
Hasil Belajar Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 
11 Jakarta. Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa arab, Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta pada 
semester 1 tahun Ajaran 2019-2020, yang dimulai pada bulan November – 
Desember 2019 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh mengenai metode 
Reciprocal Teaching dalam meningkatkan hasil belajar membaca bahasa arab 
siswa kelas X SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dan samplenya adalah siswa kelas X IPA dan siswa Kelas X IPS 1  sejumlah 40 
siswa terdiri dari 20 siswa kelas eksperimen dan 20 siswa kelas kontrol . teknik 
pengambilan sample dilakukan dengan cara “porposive sampling “  yaitu teknik 
pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 
diperlukan. Instrument yang digunakan adalah observasi (pengamatan) teknik 
analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif, validitas dan uji hipotesis 
yang digunakan adalah uji-t pada taraf signitifikansi = 0,05. 
Setelah dilakukan maka peneliti telah menemukan pengaruh terhadap hasil 
belajar membaca arab siswa kelas X SMA Muhammdiyah 11 Jakarta dengan 
menggunakan metode reciprocal teaching yang mana  hasil uji diperoleh dari uji 
validitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas dengan hasil pengelompokkan X-
Y mempunyai varian yang homogenitas x
2 
hitung (27,05) < X
2 
tabel (53,38) , uji 
normalitas yang memiliki data berdistribusi Normal dengan hasil L hitung  (0,130) < 
L Tabel  (0,198). Setelah dilakukan tes maka nilai T-Hitung yang diperoleh dari 0,05 
adalah (3,72) sedangkan nilai T tabel (2,25) untuk derajak kebebasan (dk=38) 
karena T-Hitung yang diperoleh lebih besar daripada harga T-tabel maka hipotesis 
nol (H0) ditolak dan hipotesis penelitian (H1) diterima.  
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengaruh metode reciprocal 
teaching dalam pembelajaran membaca bahasa arab terdapat pengaruh positif 
terhadap siswa kelas X SMA Muhammadiyah 11 Jakarta dan termasuk metode 
pembelajaran  yang dapat meningkatkan kemampuan membaca arab siswa kelas 
X SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. 
 
 ‌ل 
ABSTRACT 
 
Dini Siti Masluha, The Effect of Reciprocal Teaching Method on Results of 
Reading Arabic Learning for 10th grade students, Senior High School of 
Muhammadiyah 11 Jakarta, 2020. 
This research is held in Senior High School of Muhammadiyah 11 Jakarta 
on the first semester of the 2019-20120 years academic started on November – 
December 2019. The aim of this research is to know the effect of Reciprocal 
Teaching Method on Results of Reading Arabic Learning for 10th grade students, 
Senior High School of Muhammadiyah 11 Jakarta. 
The used method for this research is an experimental method, and the samples 
were taken from the 10th grade students, Senior High School of Muhammadiyah 
11 Jakarta, 2020 from class X IPA and X IPS1. The population were 40 students, 
20 students in an experimental group, while 20 students in control group. The 
technic of taking samples was used by purposive sampling, that deliberate with 
the sample’s requirement needed. The used instrument and data analysis technic 
are observation and description statistics. The validity and hypothesis test that 
used is T-test on the significance level = 0,05. 
The researcher found a positive effect after doing the research of the 
learning results on reading arabic on 10th grade students, Senior High School of 
Muhammadiyah 11 Jakarta with Reciprocal Teaching Method. The conclusion of 
this research based on this final data: The T-test results obtain after the validity 
and homogeneity test. The results of the homogeneity test with X-Y classification 
has a variant of homogeneity X
2
 value (27,05) < X2 table (53,38), normality test 
which has normally distributed data with the results of L calculated (0,130) < L 
Table (0,198). The test results show that the value of T calculated obtain from 
0,05 is (3,72) and the value of the T table (2,25) for the degree of freedom 
(dk=38). Because of the obtained T calculated bigger than the value of the T table, 
then the hypothesis is 0 (H0) rejected and the research hypothesis (H1) accepted.  
Based on the data, it shows that the effect of Reciprocal Teaching Method 
on Results of Reading Arabic Learning has a positive effect on 10th grade 
students, Senior High School of Muhammadiyah 11 Jakarta, which is one of the 
learning method that can improve the reading arabic learning of 10th grade 
students, Senior High School of Muhammadiyah 11 Jakarta. 
 
  م‌
 والاعتراف الحقدًر
 بطم الله الزحمً الزحُم
امفمد لله الذي نهشى النخاب قزآها عزبُا فصلذ آًاجه والذي حعل اللغت 
 آجِخهالعزبُت نفظل اللغت، والصلاة والطلاي على محّمد عبدك ورضىلو الذي 
امفُاة إلى ًىي الذًً،  ا ل ام ؼاب وعلى آله ونصفابه ومً جبعه صوف امفنمت
 اما بعد .
ػٍى لت ا  قطم جزبُت اللغت العزبُت بجامعت  وقاثبان تالباحثث قد مز  
حالزجا امفهىمُت . و لابد مجمُع الؼلبت فحها نن ًقدمىا البحث العلمي ا  الف رة 
"  عً هاا  بحث تالباحث ذحثب دراضتهم لىُل درحت الطزحاها. و   نيرة لإلماى
ثدريس المحبادل على هخيجة جعلم القراءة العربية لدى طلاب مىهج ثأثير 
 . " جاكرثا 11الفصل العاشر بالمدرسة الثاهوية 
العدًد مً العزاقُل و  هاا  إعداد َذا البحث وإحزائ تىاحه الباحثج
 نمل َذا البحث بعىاًخه . و بعدجنن  تطخؼُع الباحثحو امفمد لله  .فىاحشام
العمُق  َاامجٍش ل وجقدًز  َاا  جقدًم شنز ت الباحثزغب جلله ولزضىله لشنز 
) اللذان دًجي ضتي مصلهاللىالدًً العٍش ٍش ً والمحبىبين نصىصا نمي و ن ي (
المحبىب.  نخ ننتي المحبىبت و فىان و شنزي نًظا إل  عا لتي ربُاوي بامفىىن وام
 :ي شنزي امجٍش ل وجقدًزي العمُق إلى  ضماء الخالُتنقدو
 تالباحث ب شزاق قاي الذي  وى  المجزق بىصفه الماحطخير ظاويالدلخىر رم. 5
 وجصفُحه. البحث َذا نهاءإ ا  الاَخماي و لثرة  بالص ر جهاًتالإلى  بداًتالمً 
  ن‌
قدّ مذ  تيال تالثاهُ تمجزف بىصفه. الدلخىرة ضتي سبُدة الماحطخيرة 4
ا  لخابت َذا   رشاداث والخىححهاث الثمُىت للباحثت ونًظا  ضالُب الجاَزة
 البحث العلمي.
الماحطخير بىصفه ر ِظ قطم جزبُت اللغت العزبُت  محمد شٍزف الدلخىر  .1
 بجامعت حالزجا امفهىمُت
 . الدلخىرة فخىي عارفت الماحطخيرة بىصفها المجزفت  مادًمُت.2
العلىي والمعارق  الذًً بذلىا مل ما لديهم مً . حمُع المدرضين والمدرضاث3
 ا  امجامعت.الباحثت  حعلم اء الباحثت نثىلتهذًب 
ناصت إل ،ى دوي  4524 ا  قطم جزبُت اللغت العزبُت مزحلت . حمُع صدًقاحي4
 فزحاوي، و إلفى حاهفت عائطت و هىرجفُاوي.
الخىفُق والهداًت ونن ًجعل نعمالهم  تجقبل الله نعمالهم، وحطأى الله الباحث
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